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Pelajar baharu UNIMAS 
dinasihat hargai kepelbagaian 
KOTA SAMARAHAN, Jumaat - 
Pelajar baharu Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) dinasihatkan 
agar menghargai kepelbagaian pola 
masyarakat di Malaysia, tidak terke- 
cuali dalam kampus. 
Naib Canselor UNIMAS Profesor 
Datoi Dr Mohd Kadim Suaidi mene- 
gaskan perkara itu dalam ucapan 
semasa merasmikan Majlis [krar Pela- 
jar (MIP) di dewan DeTAR pagi tadi. 
"Kepelbagaian latar belakang anda 
adalah sebahagian dari proses pembe- 
lajaran di mana anda belajar untuk 
berdiplomasi, bukannya berkon- 
frontasi; berkerjasama, bukannya 
berburuk sangka; dan berfikiran posi- 
tif, bukannya negatif, " ujarnya. 
Universiti perlu menjadi model dan 
simbol solidariti Bangsa Malaysia dan 
"sebagai sebuah entiti yang tinggi 
tarafnya, universiti perlu berbangga 
dengan tradisi dan identitinya yang 
unggul dan tersendiri serta tidak 
dipengaruhi oleh unsur-unsur negatif 
yang dialirkan dari luar, " katanya. 
Prof Datoi Dr Mohd Kadim juga 
menekankan bahawa sudut pandang 
dan perspektif para pelajar sebagai 
golongan yang terpelajar dan berilmu 
perlulah diasaskan kepada penilaian 
yang adil dan ilmiah, bukannya 
dibayangi eipo. sj, pýrkauman otau idet, 
ologi politik. 
Kehadiran anda di kampus ini juga 
diringi dengan rrilarpertanggungjawa-- 
ban dan akauntabiliti yang tinggi 
untuk menampilkan sikap dan budaya 
seorang individu yang matang dan 
bersedia untuk dilatih serta dibentuk 
sebagai generasi harapan, pewaris 
kepimpinan Negara masa hadapan. 
"Kita tidak mahu melahirkan sain- 
tis, jurutera dan teknokrat yang 
robotik sifatnya, " tambahnya. 
MIP ialah sebahagian program 
Majlis Aluan Pelajar (MAP) bagi Pro- 
gram Asasi Sains selama seminggu 
bermula 4 hingga 8 Jun 2013. 
Scramai 236 pelajar lelaki dan 485 
perempuan telah mendaftar untuk sesi 
kemasukan 2013/2014 ke Pusat Pen- 
gajian Pra-Universiti UNIMAS. 
Objektif MAP ini diadakan ialah 
untuk mengalu-alukan kedatangan 
pelajar-pelajar baru bagi sesi 2013, 
2A1.4,44Q: Juga - pendedahän awal tentang kehrupan 
sebagai siswa-siswi di alam kampus. 
`-"Pädär4atJlis MIP i{izi, seniua pclajar 
baru ini telah melafazkan janji untuk 
mematuhi segala Akta, Perlemba- 
gaan, Statut dan Peraturan Universiti 
serta beriltizam untuk mengambil 
manfaat daripada segala peluang yang 
terdapat di UNIMAS bagi mencapai 
kecemerlangan akademik di samping 
menjaga imej dan nama baik universi- 
ti. 
Turut hadir pada majlis tersebut 
ialah Timbalan-timbalan Naib 
Canselor, Dekan-dekan, Pengarah- 
pengarah, pegawai utama universiti 
dan warga kampus. 
Jumlah pelajar asasi mengikut pro- 
gram di UNIMAS: 
PROGRAM JUMLAH 
Asasi Sains Hayat' 441 
Asasi Sains Fizikal 280 
Jumlah 721 
Semua pelajar asasi ditempatkan di 
Kolej Seroja, Kampus Timur, Univer- 
siti Malaysia Sarawak (UNIMAS). 
